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7KHSDSHUGHDOVZLWKWKHDXWKRUVH[SHULHQFHLQWHDFKLQJDIRUHLJQODQJXDJHLQ-DSDQ
,WSRLQWVDWWKHSUREOHPVILUVWHQFRXQWHUHGDQGWKHUHVHDUFKPDGHLQ-DSDQHVHFXOWXUHDQGWKH
-DSDQHVHHGXFDWLRQV\VWHPWRRYHUFRPHWKHVHGLIILFXOWLHVILUVWE\H[SORULQJWKH-DSDQHVHFXO
WXUDO EDFNJURXQG DQG VHFRQG E\ TXHVWLRQLQJ WKH LPSRVLWLRQ RI :HVWHUQ PDLQO\ $QJOR
6D[RQDWWLWXGHVRQ(GXFDWLRQRQ-DSDQHVHVWXGHQWV
:KHQGHDOLQJZLWKWKHWHDFKLQJRIDIRUHLJQODQJXDJHRQHLVDOZD\VIDFHGZLWK
WKHGLOHPPDRIGHFLGLQJDERXWWKHPHWKRGWRXVHIRUDSDUWLFXODUFODVV/DWHO\WKH
PHWKRGVXVHGE\DOO WHDFKHUVRIODQJXDJHVDUHWKRVHEDVHGRQWKHFRPPXQLFDWLYH
DSSURDFKZKLFKKLJKOLJKWVWKHOHDUQLQJDQGXVHRIWKHfunctions DQGnotions RIWKH
ODQJXDJH ,QDFTXLULQJWKRVHVNLOOVWKHVWXGHQWLVVXSSRVHGWREHDEOHWRFRPPXQL
FDWHQRPDWWHUZKHWKHUDWWKHEHJLQQLQJWKHJUDPPDWLFDOVWUXFWXUHVDUHWKHDGHTXD
WHRQHV7KHHPSKDVLVQRZDGD\VLVSODFHGRQFRPPXQLFDWLRQUDWKHUWKDQRQJUDP
PDWLFDOFRUUHFWQHVV,QRUGHUWRDFKLHYHWKDWLGHDOPRVWPHWKRGVFRQWDLQH[HUFLVHV
 7KHFRPPXQLFDWLYHDSSURDFKLVEDVHGRQWKHOLQJXLVWLFIXQFWLRQDOPRGHOGHYHORSSHGE\
6LPRQ&'LNDQG0$.+DOOLGD\,QKLVERRNAn introduction to Functional Grammar 
+DOOLGD\FOHDUO\H[SODLQVWKDWWKHWHUPfunctionaOLVGHVLJQHGWRDFFRXQWIRUKRZWKHODQJXDJHLV
XVHGDQGQRWIRUWKHIRUPDODVSHFWVRIWKHODQJXDJH
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WKDWGHYHORSWKHFRPPXQLFDWLYHVNLOOVRIWKHVWXGHQWLQDODQJXDJHGLIIHUHQWIURPKLV
RZQ7KRVHH[HUFLVHVKDYHEHHQFRQFHLYHGLQDPDQQHUVRWKDWERWKWKHVWXGHQWDQG
WKHWHDFKHUKDYHWRLQWHUDFWLQFODVVSDUWLFLSDWLQJDFWLYHO\XVLQJWKHODQJXDJH
2EYLRXVO\WKHHPSKDVLVRIWKHVHPHWKRGVLVRQWKHVSRNHQODQJXDJHUDWKHU
WKDQRQWKHZULWWHQRQH7KHUHDVRQLVWKDWZHOHDUQLQRUGHUWRXQGHUVWDQGZKDW
SHRSOHVD\DQGWRPDNHRXUVHOYHVXQGHUVWRRGLQDSDUWLFXODUODQJXDJHZKLFKLV
QRWRXUPRWKHUWRQJXH,QRXUVRFLHW\VSHHFKVHHPVWREHPLJKWLHUWKDQZULWLQJ
EHFDXVHLWLVLPPHGLDWHDQGVSRQWDQHRXVDQGFRPPXQLFDWLRQFDQHDVLO\IORZ
,QP\SHUVRQDOH[SHULHQFHWHDFKLQJ(QJOLVKWR6SDQLVKVWXGHQWVDQG6SDQLVK
WR%ULWLVKDQG$PHULFDQVWXGHQWV ,KDYHEHHQXVLQJ WKHPHWKRGVEDVHGRQ WKH
FRPPXQLFDWLYH DSSURDFK WKHPDUNHW RIIHUHG DQG KDYH KDG QR SDUWLFXODU SUR
EOHPVLQGHYHORSLQJFRPPXQLFDWLYHVNLOOVLQHLWKHU(QJOLVKRU6SDQLVKDOWKRXJK
,DPDZDUHRIWKHZHDNSRLQWVWKHPHWKRGEHDUV2QHRIWKHZHDNHVWSRLQWVRIWKH
PHWKRGLVWKDWIRUPDQ\SHRSOHcommunicativePHDQVMXVWFKDWWLQJSOD\LQJZDW
FKLQJYLGHRWDSHVDQGOLVWHQLQJWRVRQJV%\LPSOLFDWLRQWKLVKDVEHHQFRQVLGH
UHGDVWKHLGHDORIOHDUQLQJDODQJXDJHZKLFKPHDQWQRHIIRUWRQWKHSDUWRIWKH
OHDUQHUDQGDFORZQOLNHEHKDYLRXURQWKHSDUWRIWKHWHDFKHU/HDUQLQJDODQJXD
JHEHFDPHV\QRQ\PRIKDYLQJDJRRGWLPHLQFODVV7KHIXQQLHUWKHWHDFKHUWKH
EHWWHU7KHZRUGJUDPPDUZDVGLVFDUGHGEHFDXVHLWPHDQWERUHGRPDQGDODQ
JXDJHVKRXOGEHVRPHWKLQJOLYHO\DQGHQWHUWDLQLQJ 
%XWWU\LQJWRGLVHQWDQJOHWKLVSDUWLFXODUPLVFRQFHSWLRQDQGFRQFHQWUDWLQJRQ
ZKDW,WKRXJKWZDVEHVWIRUWKHOHDUQLQJRIDODQJXDJHWKHVWXGHQWVVXFFHHGHGLQ
FRQYH\LQJ WKHLU LGHDV IHHOLQJVRSLQLRQVZLVKHV DQG VRRQ7KHUHIRUHZKHQ ,
ILUVWDUULYHGLQ-DSDQ,ZDVUHDG\WRXVHWKHVDPHPHWKRGRORJ\,KDGEHHQXVLQJ
ZKHQWHDFKLQJDIRUHLJQODQJXDJHWKDWZDVEDVHGRQWKHFRQFHSWRIODQJXDJHDV
FRPPXQLFDWLRQ%XWWRP\VXUSULVHWKLVGLGQRWZRUNDWDOO$IWHUDZKROHZHHN
RIGLVDSSRLQWPHQWVDQGIHHOLQJDEVROXWHO\XVHOHVV ,VDWGRZQLQP\RIILFHDQG
EHJDQWRDQDO\VHWKHVLWXDWLRQ:K\ZDVWKHPHWKRGQRWZRUNLQJKHUH"7KHILUVW
SODXVLEOHDQVZHUZDVWKDWP\-DSDQHVHZDVWRRSRRUWRH[SODLQWKHVWXGHQWVZKDW
WKHDFWLYLWLHVFRQVLVWHGRI$QGOLNHZLVHP\VWXGHQWVOHYHORI6SDQLVKZDVQRW
JRRGHQRXJKWRXQGHUVWDQGDQ\WKLQJWKDWZDVH[SODLQHGWRWKHP%XWWKLVDQVZHU
ZDVQRWWKHURRWRIWKHSUREOHPIRU,WULHGERG\ODQJXDJHJHVWXUHVPLPLFU\DQG
DOONLQGVRIUHVRXUFHVWRFUHDWHDQLQWHUDFWLRQZLWKWKHVWXGHQWVEXWWKHDQVZHU,
UHFHLYHGRQWKHSDUWRIWKHVWXGHQWVZDVDOZD\VWKHVDPHVLOHQFH
 ,QKLVLQWURGXFWLRQWR)XQFWLRQDO*UDPPDU+DOOLGD\QHYHUVDLGWKDWWKHVSRNHQODQJXD
JHIROORZHGQRJUDPPDU2QWKHFRQWUDU\KHVDLGWKDWVSHHFKLVLPSRUWDQWEHFDXVHVSRNHQODQJXD
JH LPPHGLDWHO\ UHVSRQGV WR WKH FKDQJHV LQ WKH HQYLURQPHQW DQG LQ VR GRLQJ LW H[KLELWV D
JUDPPDWLFDOYDULDWLRQULFKHUWKDQWKHZULWWHQODQJXDJH$QGKHDGGVWKDWZKDWWKHVSRNHQODQJXD
JHDFKLHYHV LV WKURXJKJUDPPDUZKLOH WKHZULWWHQ ODQJXDJHGRHVLW OH[LFDOO\7KHFRPSOH[LW\RI
VSRNHQODQJXDJHSUHFLVHO\OLHVLQWKHFRPSOH[LW\RILWVJUDPPDU
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7KHQLWRFFXUHGWRPHWKDWP\IDLOXUHOD\LQVRPHWKLQJEURDGHUDQGPRUH
GLIIFXOWWRFRSHZLWK,WZDVEDVHGRQFXOWXUDOGLIIHUHQFHV,ZDVDZDUHWKDW,KDG
WREHFRPHIDPLOLDUZLWKWKHVWXGHQWVEDFNJURXQGRQHGXFDWLRQIRU,QHHGHGWR
XQGHUVWDQGKRZVWXGHQWVZHUHWDXJKWLQ-DSDQDQGLQZKDWZD\WKHLUPLQGZDV
UHDG\ WRSURFHVV WKH LQIRUPDWLRQ ,ZDVJLYLQJ WKHP LQ VXP , WULHG WR DFKLHYH
LQWHUFXOWXUDOFRPPXQLFDWLRQ 
7KHILUVWVWHSZDVWRWU\DQGGHILQHWKHWHUPculture DQGDOOWKDWWKLVLPSOLHG
DQ+HUFXOHDQWDVNIRULWLVDYHU\EURDGDQGVOLSSHU\WHUPWKDWLVDSSOLHGWRDZLGH
VSHFWUXPRIFRQFHSWV$FFRUGLQJWRWKHGLFWLRQDU\American HeritageFXOWXUH
FRYHUVWZRDUHDV
1. The totality of socially transmitted behavior patterns, arts, beliefs, ins-
titutions, and all other products of human work and thought.
2. Intellectual and artistic activity,and the works produced by it. 
,IZHMXVWVWLFNWRWKHILUVWH[SODQDWLRQZHPD\FRPHXSZLWKFHUWDLQJHQH
UDOL]DWLRQVDERXWZKDWZHFRQVLGHUW\SLFDOO\-DSDQHVH)RUH[DPSOHZHPD\VD\
WKDWWKHIROORZLQJWKLQJVDUHHVVHQWLDOO\-DSDQHVH
± WHDFHUHPRQ\FKDQR\X
± 6KLQWRLQGLJHQRXV-DSDQHVHUHOLJLRQ
± IORZHUDUUHQJHPHQWLNHEDQD
 ,GLGQRWORVHFRXUDJHDQGFRQWLQXHWHDFKLQJDQGWKLQNLQJDERXWSRVVLEOHVROXWLRQVWR
P\ WHDFKLQJSUREOHPE\FRQVXOWLQJZLWKP\FROOHDJXHVRI WKH(QJOLVK'HSDUWPHQWZKR WRP\
UHOLHIKDGWKHVDPHSUREOHPV,KDGDQGZKRJDYHPHXVHIXODGYLFHEDVHGRQWKHLUSHUVRQDOH[SH
ULHQFH,DOVRPDGHVRPHUHVHDUFKRQIRUPHUWHDFKHUVZKRFDPHWR-DSDQWRWHDFKODQJXDJHVDQG
IRXQGRXWWKDWWKH\IDFHGH[DFWO\WKHVDPHSUREOHPV,ZDVIDFLQJZKHQWU\LQJWRZRUNZLWKFRP
PXQLFDWLRQ$VDVDPSOHRIP\UHVHDUFKKHUHLVWKHDFFRXQWRI0DMRU59&%RGOH\ZKRFDPHWR
WHDFKLQ-DSDQLQWKHV
“A friend of mine who taught English at Keio University in Tokyo asked me to stand in for
him. Keio is the oldest of its kind in Japan and at first sight suggests architecturally a college at
Oxford or Cambridge. Founded by Yukichi Fukuzawa one of the Japanese to advocate the teaching
of foreign languages. Born in 1835 under the Shogunate he began to learn Dutch in 1854 but chan-
ged into English as a more practical language. He persevered and in 1871 the main building was
built. This university believes in the importance of languages. The Japanese do not feel it neces-
sary to speak to the few foreigners that come to Japan so their skills at conversation are null. They
have a high interest in literature though but not the language itself. The Japanese boy is determi-
ned to learn and with that power of memorizing, intelligently applied, could achieve anything, but
he cannot expect to excell if so many subjects are ground into his head before he is twenty. They
learn a language by heart and are incapable of dealing with the problem in a different way than
the one already memorised”0DMRU59&%RGOH\A Japanese OmeletteA British Writer´s
Impressions on the Japanese Empire7KH+RNXVHLGR3UHVV7RN\R
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± FKHUU\EORVVRPYLHZLQJKDQDPL
± NDUDRNH
1HYHUWKHOHVVDOO WKHVHFDQEHJXHVVHGHYHQ LI VRPHRQHKDVQHYHUEHHQ WR
-DSDQIRU WKHUHDUHFHUWDLQXQDYRLGDEOHVWHUHRW\SHVWKDWDWWDFKFHUWDLQODEHOV WR
QDWLRQDOLWLHV%XWWKHUHDUHRWKHUFKDUDFWHULVWLFVWKDWDOWKRXJKDOVREHORQJWRWKH
-DSDQHVHFXOWXUHQHHGWREHH[SHULHQFHGLQWKHFRXQWU\)RUH[DPSOHWKHUHLVWKH
H[WHQGHGLGHDWKDW-DSDQHVHORYHQDWXUHEXWWKLVGRHVQRWPHDQWKDWHYHU\WKLQJLV
QDWXUDO:DONLQJE\-DSDQHVHULYHUVRQHFDQQRWLFHWKDWPRVWRIWKHPKDYHFRQ
FUHWHERUGHUVWRUHFRQGXFWWKHLUFRXUVH(YHQYLVLWLQJ-DSDQHVHJDUGHQVRQHFDQ
QRWLFHWKDWWKH\DUHQRWQDWXUDOEXWVXJJHVWQDWXUHMXVWOLNHERQVDLVDUHQRWQDWX
UDOWUHHVEXWDPLQLDWXUHLPLWDWLRQRIDWUHH
7KHVHVLPSOHIDFWVRIGDLO\OLIHPDGHPHDZDUHRIWKHUHDOGLIILFXOW\,ZDV
KDYLQJ WU\LQJ WR WHDFK D IRUHLJQ ODQJXDJH WR -DSDQHVH VWXGHQWVZH FRXOG QRW
FRPPXQLFDWHEHFDXVHZHKDGGLIIHUHQWbackground assumptions7KHH[DPSOHRI
WKH-DSDQHVHJDUGHQDQGLWVUHODWLRQWRQDWXUHWULJJHUHGWKDWLGHDLQP\PLQGWKH
DVVXPSWLRQV,ZDVPDNLQJZHUHWKHZURQJRQHV,QDQ\FRPPXQLFDWLYHSURFHVV
WKHUHDUHIRXULPSRUWDQWHOHPHQWVWREHWDNHQLQWRDFFRXQW the source, the recei-
ver, the message and the channel,QP\FDVHWKHPHVVDJHFRXOGQRWEHFRQYH\HG
DQGWKHFRPPXQLFDWLYHSURFHVVZDVELXQLYRFDOO\LQWHUUXSWHGEHFDXVHWKHVRXUFH
DQGWKHUHFHLYHUGLGQRWVKDUHWKHVDPHDVVXPSWLRQV
$QH[DPSOHRIWKLVPLVXQGHUVWDQGLQJ²WKDWDOPRVWGURYHPHLQWRLQVDQLW\²
ZDVWKDWHYHU\WLPH,DVNHGVWXGHQWVLQFODVVWKHDQVZHU,UHFHLYHGZDVVLOHQFHQR
WKLQJPRUHWKDQVLOHQFHZKLFK,SHUFHLYHGDVDGLVWXUELQJVLJQ%XWP\DVVXPSWLRQ
ZDVEDVHGRQZKDWVLOHQFHLQWKLVSDUWLFXODUVLWXDWLRQPHDQVIRUD:HVWHUQPLQG
LWGHQRWHVERUHGRPODFNRILQWHUHVWRUDQQR\DQFH%XWIRUWKH-DSDQHVHWKDWZDVWKH
XVXDODQVZHUWRDTXHVWLRQLQFODVV7KH\WDNHLQZKDWHYHULVVDLGWRWKHPLQFODVV
EXWWKH\DUHQRWXVHGWRH[SUHVVLQJWKHLURSLQLRQDORXG(YHQLQFRQYHUVDWLRQFODV
VHVZKHUHHYHU\WKLQJLVEDVHGRQRUDOFRPPXQLFDWLRQVLOHQFHZRXOGSHUVLVW%XW
VLOHQWFRPPXQLFDWLRQLVSHUFHLYHGLQ-DSDQDVWKHKLJKHVWVRUWRIFRPPXQLFDWLRQ
6SRNHQODQJXDJHLVQRWWKHLUSULRULW\EHFDXVHIRUWKHPWDONLQJIRUWKHVDNHRIWDO
NLQJDERXWRUGLQDU\WKLQJVLVDZDVWHRIWLPHDQGDVLJQRIVWXSLGLW\7KH\FDQFRP
PXQLFDWHWKHLUHPRWLRQVZLWKWKHLUH\HVWKHLUIDFLDOH[SUHVVLRQDQGZLWKQRQYHU
EDO VLJQV KDUDJHLZKLFK LV DPRUH VRSKLVWLFDWHG VRUW RI FRPPXQLFDWLRQZKLFK
DYRLGVWKHREMHFWLYL]DWLRQRIWKHLUIHHOLQJVDQGFRQVHTXHQWO\WKHLUXQGHUHVWLPDWLRQ
$FFRUGLQJWRDWUDGLWLRQDO-DSDQHVHVD\LQJ²³WKHVLOHQWSKHDVDQWDYRLGVVODXJK
WHU´ NLMLPRQDND]XEDXWDUHPDL²VLOHQFH LV WKH VDIHVWSDWK WR IROORZ 2QFH ,
 ,QIDFWZHFRXOGVD\WKDWZKLOHLQWKH:HVWHUQFXOWXUHVODQJXDJHLVWKHPHDQVRIFRP
PXQLFDWLRQSDUH[FHOOHQFHLQ-DSDQLWLVRQO\RQHRIPDQ\,QWKH:HVWHUQZRUOGKHURHVH[FHOOLQ
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XQGHUVWRRGWKHPHDQLQJRIP\VWXGHQWVVLOHQFH,IHOWUHOLHYHGEHFDXVHWKH\ZHUHQRW
MXGJLQJP\WHDFKLQJWKH\ZHUHMXVWQDWXUDOO\UHVSRQGLQJWRWKHVLWXDWLRQ7KLVKDV
QRWVROYHGWKHSUREOHPRIP\FRQYHUVDWLRQFODVVHVEXWDWOHDVWLWKDVVPRRWKHGP\
UHODWLRQVKLSVZLWKWKHVWXGHQWVDQGZHEHJLQWRXQGHUVWDQGHDFKRWKHU¶VDVVXPSWLRQV
:KHQ,FRPSDUHG-DSDQHVHVWXGHQWVZLWK6SDQLVKVWXGHQWV,FRXOGQRWKHOS
QRWLFLQJWKDWWKH\KDGVRPHWKLQJLQFRPPRQZKLFKZDVWKHLUUHOXFWDQF\WRVSHDN
LQIURQWRIWKHJURXSEXWWKHUHDVRQEHKLQGWKLVLVGLIIHUHQW6SDQLVKVWXGHQWVDUH
DIUDLGRIEHLQJODXJKHGDWLIWKH\VSHDNWKHLURZQRSLQLRQVWKH\DUHVHOIFRQV
FLRXVZKLOHWKH-DSDQHVHVWXGHQWVKDYHEHHQWDXJKWWREHKDYHDVDJURXSQRWDV
DQLQGLYLGXDO7KHDLPRI-DSDQHVHHGXFDWLRQLVQRWVHOIGHYHORSPHQWEXWVHOI
OLPLWDWLRQ6SRQWDQHLW\LVQRWH[SHFWHGIURPWKHLQGLYLGXDOEXWVHOIFRQWURO(DFK
PHPEHUKDVLWVRZQSRVLWLRQLQDKLJKO\VWUXFWXUHGKLHUDUFK\DQGKDVWRDFWDQG
EHKDYHIRUWKHEHQHILWRIWKHJURXSZKHWKHUWKLVEHWKHIDPLO\WKHFRPPXQLW\
WKHXQLYHUVLW\RUWKHFRPSDQ\$QRWKHUWUDGLWLRQDO-DSDQHVHVD\LQJWKDWUHIHUVWR
WKLVLGHDUHDGVDVIROORZV³WKHVSLNHWKDWVWLFNVRXWLVOLNHO\WREHKLW´GHNXNXL
XWDUHUX7KDWLVDQRWKHUUHDVRQZK\WKHVWXGHQWVGLGQRWSDUWLFLSDWHLQDQ\DFWL
YLW\WKDWLQYROYHGWDONLQJIURPDSHUVRQDOSRLQWRIYLHZHYHQLIWKHH[HUFLVHZDV
DVLPSOHUROHSOD\
5HODWHGWRWKLVLGHDRIWKHSUHYDOHQFHRIWKHGHYHORSPHQWRIWKHJURXSRYHU
WKDWRIWKHLQGLYLGXDOLVWKH-DSDQHVHFRQFHSWRIKRQQHRQRQHKDQGZKDWWKH
SHUVRQUHDOO\WKLQNVEXWVKRXOGQHYHUEHVDLGDORXGDQGWDWDPDHRQWKHRWKHU
WKHRSLQLRQVXVWDLQHGE\WKHJURXSRUE\WKHRQHFRQVLGHUHGWKHKHDGRIWKHJURXS
WKHWHDFKHULQFODVVWKHERVVLQWKHRIILFH7KLVLVZK\-DSDQHVHVWXGHQWVSUHIHU
WRPHPRUL]HGDWDWKDQWRH[SUHVVZKDWHDFKRIWKHPWKLQNV:HKDYHWREHDULQ
PLQG WKH IDFW WKDW UHDVRQLQJ LQ KXPDQEHLQJV LV LQIOXHQFHGE\ WKH FXOWXUHZH
JURZXSLQ5HDVRQLQJUHIHUVWRWKHSURFHVVXVHGWRIRUPFRQFOXVLRQVLQIHUHQFHV
RUMXGJHPHQWVDQGLWUHTXLUHVDQDFWLYHPLQGZKLFKIROORZVFHUWDLQUXOHVLQIOXHQ
FHGE\FXOWXUHDQGWKH-DSDQHVHFXOWXUDOHQYLURQPHQWLVWKHSHUIHFWVRLOIRUWKH
GHYHORSPHQWRIWKHJURXS
7KHPHPRUL]LQJRIGDWD LV DOVRSDUW RI WKHLU OHDUQLQJ WKHLU RZQ ODQJXDJH
EHFDXVHWKH\GRQRWKDYHDQDOSKDEHWZLWKDOLPLWHGQXPEHURIOHWWHUVEXWWZR
WKHLU RUDWRU\ZKLOHPDQ\ -DSDQHVH KHURHV GLG QHYHU VD\ DZRUG ,Q -DSDQ QR SROLWLFLDQ H[FHOOV
EHFDXVHRIKLVRUDWRU\IRULQ-DSDQWKHRYHUXVHRIWKHVSRNHQZRUGLVDVLJQRILPPDWXULW\DQGGLV
KRQHVW\7KRVHZKRKDYHJRRGRUDWRU\VKRXOGSXUVXHWKHHQWHUWDLQPHQWDUHQDQRWSROLWLFV7KHLU
GLVWUXVWLQODQJXDJHDOVRFRPHVIURPDFHUWDLQ-DSDQHVHLGLRV\QFUDV\ZRUGVDUHUDSLGO\VXEVWLWX
WHGE\QHZRQHVZLWKWKHVDPHPHDQLQJDQGWKHROGRQHVDUHGLVFDUGHG7KLVLVEHFDXVHIRUWKH
-DSDQHVHZRUGVE\WKHPVHOYHVGRQRWFRQYH\PHDQLQJWKH\DUHMXVWER[HVWKDWDUHXVHGWRFDUU\
IHHOLQJVDQGHPRWLRQVWKDWFDQQRWSRVVLEO\EHH[SUHVVHGZLWKZRUGV:KHQWKHER[KDVEHHQXVHG
WRRPXFKLWFDQQRORQJHUFDUU\WKRVHHPRWLRQVDQGKDVWREHVXEVWLWXWHGIRUDQHZRQH
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V\OODEDULHVKLUDJDQDXVHGWRZULWHZRUGVRI-DSDQHVHRULJLQDQGNDWDNDQDXVHG
WRZULWHERUURZLQJVIURPRWKHUODQJXDJHVDQGDWOHDVWLGRHJUDPVIRUGDLO\
XVHEDVHGRQWKH&KLQHVHFKDUDFWHUV6RWKHDYHUDJH-DSDQHVHVWXGHQWWDNHVORQ
JHUWROHDUQKRZWRUHDGDQGZULWHKLVRZQODQJXDJHEHFDXVHKHKDVWROHDUQE\
KHDUW DOO WKH GLIIHUHQW FKDUDFWHUV WKDW ZLOO HQDEOH KLP WR UHDG QHZVSDSHUV
ERRNV«DQGZULWHHVVD\V7KHLUEUDLQSURFHVVHV ODQJXDJHLQWDNHLQDGLIIHUHQW
ZD\VSHFLDOO\GHYHORSLQJWKHLUJUDSKLFPHPRU\,WLVXVXDOWKDWRQ-DSDQHVHWHOH
YLVLRQPRVWFKLOGUHQSURJUDPPHVDUHVXEWLWOHGLQ-DSDQHVHVRWKDWWKH\EHFRPH
IDPLOLDUZLWKWKHZULWWHQFKDUDFWHUV7KDWLVDQRWKHUUHDVRQZK\ZKHQWKH\OHDUQ
DIRUHLJQODQJXDJHWKH\XVHWKHVDPHW\SHRIFRJQLWLRQ7KH\WU\WRPHPRUL]H
DQ\WKLQJWKDWLVZULWWHQDQGRQO\IHHODWHDVHZKHQHYHU\WKLQJWKDWLVVDLGLVDOVR
ZULWWHQ
)LQDOO\ZKHQ,EHJDQWRRYHUFRPHDOOWKHVHFXOWXUDOGLIIHUHQFHVLQOHDUQLQJ
DQGXQGHUVWDQGLQJWKH-DSDQHVHZD\RISURFHVVLQJODQJXDJHLQSXW,FDPHDFURVV
DQRWKHU REVWDFOH(YHU\ WLPH , DVNHG D GLUHFW TXHVWLRQ WR VWXGHQWV WKH\ZRXOG
QHYHUUHSO\ZLWKDVWUDLJKWIRUZDUGDQVZHU)RUH[DPSOHLI,DVNHGWKHP³ZKDW
LV\RXUIDYRXULWHERRN"´,ZDVH[SHFWLQJVRPHWKLQJOLNH³I am a cat E\6RVHNL
1DWVXPHEHFDXVHZKHQ,UHDGLW,WKRXJKWLWZDVRULJLQDOWKDWWKHDXWKRUWRRNWKH
SRLQWRIYLHZRIDFDWWRFULWLFL]HKXPDQEHLQJV´7KDWZRXOGEHDW\SLFDOVWUDLJKW
IRUZDUG DQVZHU WKDW HQWDLOV D GHGXFWLYH UKHWRULF FRQYHQWLRQ%XW WKH -DSDQHVH
VWXGHQWVGLGQRWUHDFWLQWKDWZD\7KHDQVZHU,ZRXOGUHFHLYHZRXOGEHVRPH
WKLQJRIWKHNLQGWKDWUHDGVDVIROORZV³:KHQ,ZDVDFKLOG,HQWHUHGP\IDWKHUV
OLEUDU\URRPDQG,VDZDQRSHQERRNRQWKHIORRU,WRRNLWDQGORRNHGDWWKHSLF
WXUHVZKLFKVKRZHGDFDWWDONLQJ7KLVLQWULJXHGPHDQGEHJDQWRUHDGWKHERRN
,OLNHGLWDORW7KHQ,OHDUQWWKDWWKHERRNZDVI am a cat E\6RVHNL1DWVXPH´
7KLVNLQGRIDQVZHUFRUUHVSRQGVWRWKHRSSRVLWHUKHWRULFDOFRQYHQWLRQWKHLQGXF
WLYHRQH)RUPHLWZDVYHU\GLIILFXOWWRXQGHUVWDQGZK\WKH\ZRXOGEHDWDURXQG
WKHEXVKLQVWHDGRIJLYLQJDVWUDLJKWIRUZDUGDQVZHUWRZKDW,FRQVLGHUHGZDVD
VLPSOHTXHVWLRQ%XWWKH\ZHUHQRWDYRLGLQJWKHVXEMHFWWKH\ZHUHMXVWUHDFWLQJ
DFFRUGLQJWRWKHZD\WKH\KDGEHHQHGXFDWHG
$OOWKHVHSDUWLFXODUSUREOHPV,ZDVHQFRXQWHULQJLQWHDFKLQJDIRUHLJQODQ
JXDJHDUHLQIDFWDELJLVVXHLQWKHDJHQGDRIWKH-DSDQHVH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ
DQGDQDWLRQDOFRQFHUQ(YHU\GD\WKHUHLVLQIRUPDWLRQLQWKH-DSDQHVH3UHVVDERXW
WKHSUREOHPRIWHDFKLQJDQGOHDUQLQJDIRUHLJQODQJXDJHPDLQO\(QJOLVK,QDQ\
LQWHUQDWLRQDOFRQWHVW-DSDQHVHVWXGHQWVVFRUHYHU\KLJKLQPDWKHPDWLFVDQGVFLHQ
FHEXWYHU\SRRU LQ ODQJXDJHV ,QD FRPLVVLRQZDV VHWXS WR FRQGXFW DQ
LQYHVWLJDWLRQDERXWWKLVSUREOHPDQGWKHRXWFRPHZDVWKHODXQFKLQJRIDFDP
SDLJQ LQ IDYRXU RI WKH LQWHUQDWLRQDOL]DWLRQ NRNXVDLND RI -DSDQ 1HYHUWKHVV
QRZDGD\VWKHFDPSDLQJKDVQRWJRWWKHUHVXOWVH[SHFWHGE\WKHFRPLVVLRQ7KHUH
LVVWLOODQDPELYDOHQWDWWLWXGHEHWZHHQ LQWHUQDWLRQDOL]DWLRQNRNXVDLNDDQG WKH
XQLTXHQHVVRI WKH -DSDQHVH QLKRQMLQURQZKLFK UHIOHFWV DGHVLUH WR VWUHQJWKHQ
-DSDQHVHLGHQWLW\DQGFRPEDW:HVWHUQKHJHPRQ\7KLV LVSDUWLFXODUO\SRLJQDQW
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UHJDUGLQJWKHFXOWXUDODVVDXOWEHJDQE\WKH$QJOR6D[RQFXOWXUHRQ-DSDQORQJ
EHIRUH:RUOG:DU,,DVLVUHIOHFWHGLQYDULRXV³HUXSWLRQV´VXFKDVSURSRVDOVWR
DGRSW (QJOLVK DV WKH QDWLRQDO ODQJXDJH E\ WKH WK FHQWXU\ ILUVW0LQLVWHU RI
(GXFDWLRQ$ULQRUL0RUL  WKHVH SURSRVDOVZHUH UHSHDWHG DJDLQ LQ  DQG
E\ WKHSROLWLFLDQ*DNXGR2]DNL DQG UHVXUIDFH LQWHUPLWWHQWO\ WR WKLVGD\
ZLWKWKHGHEDWHWRLQVWLWXWH(QJOLVKDVWKHRIILFLDOVHFRQGODQJXDJHLQ-DSDQ
:KDWLVYHU\VXUSULVLQJDERXW-DSDQLVWKDWGHVSLWHLWVVWDWXVDVWKHZRUOGCV
QXPEHUWZRHFRQRPLFSRZHUIRUREYLRXVKLVWRULFUHDVRQVVXFKDVLVRODWLRQLVP
DQGWKHDIWHUPDWKRI:RUOG:DU,,WKHFRXQWU\KDVEHHQDFRQVXPHURI(QJOLVK
DQGODWHO\RIRWKHUODQJXDJHVOLNH6SDQLVKUDWKHUWKDQDSXUYH\RURILWVRZQODQ
JXDJHDQGFXOWXUH,WKDVQRWQHHGHG(QJOLVKWREHFRPHDPDMRUH[SRUWHUDQGSHR
SOHGRQRWIHHOWKHQHHGWROHDUQDIRUHLJQODQJXDJHWKHUHLVDEVROXWHODFNRIPRWL
YDWLRQLQOHDUQLQJDODQJXDJH (YHQLI-DSDQKDVEHHQWKHJUHDWLPSRUWHUDQG
LPLWDWRURIRWKHUFXOWXUHVWKLVKDVEHHQGRQHE\DGDSWLQJWKHPWRWKHLURZQZD\
DQGFXVWRPV
:HPD\FRQFOXGHE\VD\LQJWKDWDOWKRXJKWKHUHLVDUHOXFWDQWDWWLWXGHRQWKH
SDUWRIWKH-DSDQHVHWRVSHDNDIRUHLJQODQJXDJHDQGWRPLQJOHZLWKIRUHLJQHUV
WKLVLVQRWGXHWRDQ\ODFNRIVNLOOVLQVSHDNLQJODQJXDJHVRUWRD[HQRSKRELFDWWL
WXGHWRZDUGVIRUHLJQHUV LWLVVRPHWKLQJFXOWXUDOO\URRWHGDQGGLIILFXOWWRFRPH
WRWHUPVZLWK%XWWKHFRQFOXVLRQZHKDYHWRGHULYHIURPWKLVH[SHULHQFHLVWKDW
ZH QHHG WR HQFRXUDJH LQWHUFXOWXUDO FRPPXQLFDWLRQ E\ XQGHUVWDQGLQJ HDFK
RWKHUV FXOWXUDO DVVXPSWLRQV DQG E\ TXHVWLRQLQJ RXU :HVWHUQ SRLQWV RI YLHZ
UHJDUGLQJODQJXDJHV0D\EHLWLVWLPHWRUHYLVHWKHTXHVWLRQRIWKHVXSUHPDF\RI
WKHVSRNHQODQJXDJHZKHQWHDFKLQJODQJXDJHVDQGVWDUWYDOXLQJVLOHQFH0D\EH
LWLVWLPHWRWKLQNDERXWWKHFXOWXUDOFRORQL]DWLRQRIWKH$QJOR6D[RQZRUOGDQG
VWDUWHVWLPDWLQJDQGVWXG\LQJRWKHUVSHRSOHVSRLQWVRIYLHZ0D\EHZHZRXOG
QHHGWRVWUHVVOHVVLQGLYLGXDOVHOIGHYHORSPHQWZKLFKLVOHDGLQJXVWRSXUHLQGL
YLGXDOLVRODWLRQDQGSXWWKHHPSKDVLVRQWKHGHYHORSPHQWRIWKHJURXSDQGWKH
 $ULQRUL0RULFDPHRXWZLWKWKHSURSRVDOLQZKHQKHZDVWKH(PEDV
VDGRURIWKH8QLWHG6WDWHVDQGZDVHQFRXUDJHGWRGRWKDWE\$PHULFDQOLQJXLVW:LOOLDP':KLW
QH\D<DOHSURIHVVRUDQGH[SHUWLQ6DQVFULWDQG,QGRHXURSHDQSKLORVRSK\+HZDVPXUGHUHGE\DQ
H[WUHPLVWVDPXUDLLQWKHGD\-DSDQHVH&RQVWLWXWLRQZDVSURPXOJDWHG
 $Q$PHULFDQ3URIHVVRU53RZHOOZKRKDVOLYHGLQ-DSDQIRUVRPH\HDUVREVHUYHV
³,QFRXQWULHVVXFKDV-DSDQHGXFDWLRQDOLVWVRIWHQVWUHVV WKHEHQHILWVRI(QJOLVKSURILFLHQF\
ZLWKRXWSURYLGLQJHYLGHQFHRILWVEHQHILWVEH\RQGFXOWXUDORQHV%LOLQJXDOLVPPD\DVZHOOLQFUHD
VHWKHFKDQFHVRISURPRWLRQWRWKHLQWHUQDWLRQDOGHSDUWPHQWRIDQHQWHUSULVHEXWLWPD\DOVROHDG
WRD ORWRI ORZSDLG ORZSUHVWLJH WUDQVODWLRQZRUNZKLOHPRQROLQJXDO VXSHULRUVPDNHNH\GHFL
VLRQV´3RZHOO
 3URIHVVRU7DNDR6X]XNLIURP.HLR8QLYHUVLW\VD\VWKDWWKH-DSDQHVHGRQRWKDWHIRUHLJ
QHUV[HQRSKRELDEXWDYRLGIRUHLJQHUV[HQRSK\JLDDQGQRWRXWRIGLVWUXVWEXWRXWRIUHVSHFWDQG
DGPLUDWLRQWKDWLVZKDWWKLVSURIHVVRUFDOOVPLUDJHHIIHFW
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ZRUNLQJRIWKHWHDP/LNHZLVHWKH-DSDQHVHPLJKWQHHGWRVWRSLPLWDWLQJ:HVWHUQ
DWWLWXGHVDQGLPSRUWLQJWKHPLQRUGHUWRH[SRUWWKHLURZQ,QVXPZKDWERWKWKH
(DVWHUQZRUOGDQGWKH:HVWHUQZRUOGQHHGLVDQLQWHUFXOWXUDOH[FKDQJHWKDWFDQ
SURYLGHVROXWLRQVWRHGXFDWLRQDOSUREOHPVLQRXUFDVHWKHWHDFKLQJRIODQJXDJHV
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